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ABSTRAK 
 
Masalah yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur saat ini adalah belum adanya 
suatu pedoman yang dapat membantu perusahaan dalam mengontrol proses produksinya. 
Usulan untuk pemecahan masalah ini adalah dengan merancang suatu program aplikasi 
Control Chart untuk mengontrol proses produksi dengan menggunakan X - R Chart. 
Metode ini dapat membantu perusahaan dalam mengontrol proses produksinya dengan 
memberikan informasi dalam bentuk grafik. Tujuan dari perancangan program aplikasi 
Control Chart ini adalah untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam suatu 
proses produksi sehingga bisa dijadikan pedoman dalam mengarahkan perusahaan ke 
arah pemenuhan spesifikasi konsumen.  
Metodologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi adalah perencanaan, 
merancang basis data, desain struktur program, desain State Transition Diagram, diagram 
alir, desain rancangan layar, dan desain modul. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan cara observasi langsung dengan mengambil data primer dari 
perusahaan. 
Hasil perancangan ini adalah sebuah aplikasi Control Chart yang mampu 
memberikan informasi untuk membantu perusahaan dalam mengontrol proses 
produksinya serta membantu perusahaan dalam mengambil tindakan lebih lanjut dalam 
pengendalian produk yang dihasilkan. 
Dari hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat membantu 
perusahaan dalam meningkatkan kualitas proses produksinya. Saran yang dapat diberikan 
adalah menerapkan statistik pengendalian kualitas dengan metode lainnya sehingga dapat 
meningkatkan keakurasian informasi kualitas produk. 
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